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Dünya gazetesini Falih Rıfkı Atay ile Bedii Faik 1952 tarihin­
de çıkarmışlardır. Başmuharriri Falih Rıfkı Atay, yazıişleri müdü­
rü Yekta Ragıb önen idi. Yazı kadrosunda : Bedii Faik, Hayri Al- 
par, İhsan Barlas, Adnan Benk, Behçet Cemal, Muzaffer Aşkın'- 
dır. Dünya, Halk Partisini desteklemekte idi. Falih Rıfkı beyin 
başmakaleleriyle, Bedii Faik'in yazılan bu gazeteye önem kazan­
dırmaktadır. Dünya son zamanlarda halk partisine hücuma baş­
Dünya’yı Bedii Faik satın almıştır. Yazıişleri müdürü de Mu­
zaffer Aşkm’dır.
Falih Rıfkı Atay, 1894 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ba­
bası hoca Halil Hilmi efendidir. Edebiyat Fakaültesini bitirmiş­
tir. 1908'de Tanin gazetesinde çalışmıştır. 1913’de Babıâli Mektubl
ladı.
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kalemine girmiş, Birinci Cihan Harbinde Suriye de yedeksubay- 
lığını yapmıştır. Çarkçı mektebinde edebiyat hocalığı da yapmıştır.
Millî Mücadele yıllarında İstanbul gazetelerinde Kuvai Milli­
ye taralını tutmuştur. İkinci Millet Meclisine Bolu mebusu seçil­
miştir. Hakimiyeti Milliye ve LJlus gazetesinde başmuharrirlik et­
miştir Faldı Rıfkı’nın güzel bir üslubu vardır, yazıları da kuvvet­
lidir. Ayrıca eserleri de vardır. 1951'de İstanbul’a giderek Dünya 
gazetesini çıkarmıştır. Bu gazete ■bâlâ devam etmektedir.
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